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Cover Legend: Agro-infiltration of WT N. benthamiana leaves with sGFP plus empty vector, control and candidate suppressors photographs were 
taken at 3 d.p.i. under UV illumination. The green leaf photographs taken under normal light show the cell death phenotype caused by P0SC. Please 
see the article by T. Mangwende et al. in this issue.
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